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Penggunaan kurikulum 2013 membuat pembelajaran matematika  menggunakan kehidupan nyata sebagai pembelajarannya.
Mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari ke dalam suatu permasalahan kehidupan sehari-hari menjadi kesulitan tersendiri bagi
siswa. Hal ini membuat kemampuan siswa dalam pemecahan masalah rendah dan hasil belajar siswa juga menjadi rendah, salah
satu model pembelajaran yang digunakan adalah PBL. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah kemampuan pemecahan
masalah siswa setelah dilakukan penerapan model PBL pada materi Transformasi di kelas XI-IA 3 SMAN 4 Banda Aceh? dan
Apakah penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas XI-IA3 SMAN 4 Banda Aceh. Tujuannya adalah
mengetahui penerapan model PBL dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah serta meningkatkan hasil belajar
matematika siswa di kelas  XI-IA 3 SMAN 4 Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Jenis penelitiannya adalah  pre eksperimental design dengan jenis pretest and postest group. Populasinya adalah seluruh siswa kelas
XI SMA Negeri 4, sedangkan sampelnya diambil secara acak sebanyak 1 kelas yaitu kelas XI-IA 3 yang terdiri atas 14 laki-laki dan
20 perempuan. Teknik pengumpulan data adalah pretest dan posttest serta angket. Pengolahan data dilakukan dengan mengunakan
rumus persentase dan rumus statistik uji-t (t dihitung dari sampel berpasangan). Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan
kemampuan pemecahan masalah sebesar 44%, yaitu dari 29% menjadi 73%. Sedangkan hasil belajar adalah dengan di tolaknya
hipotesis H0 dan mengakibatkan  Ha diterima yaitu â€œPenerapan   model   PBL    dapat   meningkatkan hasil belajar matematika
siswa pada materi Transformasi di kelas XI-IA 3 SMAN 4 Banda Aceh.â€• diterima. Sedangkan untuk respon siswa adalah negatif
terhadap pembelajaran menggunkan model PBL pada materi Transformasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah
ada terjadinya peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar siswa di kelas XI-IA 3 SMAN 4 Banda Aceh.
